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384. ANDRES ROS, J.V., A.J. CASTELLO MONSORIU & N. SARASA ALCUBIERREN
2001 Nuevas localidades de Ophioglossum vulgatum L. en la Comunidad Valenciana. Acta Bot.
Malacitana 26: 249-251. (Corol, Ophioglossum).
385. ARAGÓN, C. F. & L. G. QUINTANILLA
2001 Bibliografía Botánica Ibérica 1999-2000. Pteridophyta. Bot. Complut. 25: 449-453. (Bibl).
386. AYMERICH, P. & L. SÁEZ
2001 Dades sobre l’estatus d’algunes plantes endèmiques amenaçades o rares a Catalunya (NE
de la Península Ibérica). Orsis (Organismes i Sistemes) 16: 47-70. (Conser, Woodsia).
387. BAONZA, J. & O. MONTOUTO
2001 Lycopodiella inundata (Lycopodiaceae) en el Parque Natural de Peñalara (Sierra de
Guadarrama, Madrid). Síntesis corológica y conservación. Bot. Complut. 25: 299-304.
(Conser, Corol).
388. CARLQUIST, S., E. L. SCHNEIDER
2001 Vessels in ferns: structural, ecological, and evolutionary significance. Amer. J. Bot. 88: 1-13.
(Anat).
389. CESCA, G. & L. PERUZZI
2001 Isoetes (Lycophytina, Isoetaceae) with terrestrial habitat in Calabria (Italy). New karyologi-
cal and taxonomical data. Flora Mediterranea 11: 303-309. (Palin, Tax, Isoetes).
390. DIAZ, E. & M. MARTÍNEZ
2001 Datos sobre la distribución de Cheilanthes hispanica Mett. y Cheilanthes tinaei Tod. en la
Comunidad Valenciana. Dugastella 2: 5-10. (Corol, Conser, Ecol). 
391. DURF, R. J. & E. E. SCHILLING
2000 The chloroplast genome structure of the vascular plant Isoetes is similar to that of the liver-
wort Marchantia. Amer. Fern J. 90: 51-59. (SisM, Isoetes).
392. DYER, A. F., E. SHEFFIELD & A. C. WARDLAW (eds.) 
2002 Fern Flora Worldwide: Threats and Responses. Proceedings of the International
Symposium. University of Surrey, Guilford, UK 23-26 July, 2001. Fern Gaz.16 (6,7 & 8):
254-481.
393. ESTRELLES, E., A. M. IBARS, J. J. HERRERO-BORGOÑON
2001 Situación de las poblaciones valencianas del género Marsilea: Medidas para su conserva-
ción. Bot. Complut. 25: 241-249. (Conser, Marsilea).
394. ESTRELLES, E., A. IBARS, J. IRANZO & F. MORALES
2001 Recuperación y reintroducción de Marsilea quadrifolia en los arrozales del delta del Ebro
(Tarragona, España). Bot. Complut. 25: 251-259. (Conser, Marsilea).
395. FREY, W., M. HOFMANN & H. H. HILGER
2001 The gametophyte-sporophyte junction: unequivocal hints for two evolutionary lines of
archegoniate land plants. Flora 196 (6): 431-445. (Evol, Equisetum).
396. GAMPERLE, E. & J. J. SCHNELLER
2002 Phenotypic and isozyme variation in Cystopteris fragilis (Pteridophyta) along an altitudinal
gradient in Switzerland. Flora 197 (3): 203-213. (SisM, Cystopteris).
397. GENSEL, P. G. & C. M. BERRY
2001 Early Lycophyte evolution. Amer. Fern J. 91: 74-98. (Evol).
398. GIBBY, M. & A. F. DYER
2002 Ex situ conservation of globally-endangered pteridophytes species. In: Dyer A.F., Sheffield
E. & Wardlaw A.C. (eds.). Fern Flora Worldwide: Threats and Responses. Proceedings of
the International Symposium. University of Surrey, Guilford, UK 23-26 July, 2001. Fern
Gaz.16 (6, 7 & 8): 369 (Conser).
399. GIOVANNINI, A. F., F. GARBARI & A. GIORDANI
2001 The chromosome number of Isoetes duriei Bory (Lycopodiophyta, Isoetaceae). Webbia 56:
219-221. (Cariol, Isoetes).
400. GONZÁLEZ, A., M. C. ALFAYATE CASANAS, C. GARCÍA FARINA, C. LEÓN ARENCIBIA & J. BERMEJO BARRERA
2000 Triterpenoids from Woodwardia radicans. Biochem. Syst. Ecol. 28: 497-499. (Quim,
Woodwardia).
401. GRAUVOGEL-STAMM, L. & B. LUGARDON
2001 The triassic Lycopsids Pleuromeia and Annalepis: Relationships, evolution and origin. Amer.
Fern J. 91: 115-149. (Evol).
402. GUILLON, J-M & C. RAQUIN
2002 Enviromental sex determination in the genus Equisetum: sugar induce male sex expression
in cultured gametophytes. Int. J. Plant Sci. 163: 825-830. (Cult, Bfloral, Equisetum).
403. GUILLON, J. M. & D. FIEVET
2003 Environmental sex determination in response to light and biased sex ratios in Equisetum
gametophytes. J. Ecol. 91(1): 49-57. (Bfloral, Quim, Equisetum). 
404. HAUFLER, C. H., E. A. HOOPER & J. P. THERRIEN
2000 Modes and mechanisms of speciation in pteridophytes: Implications of contrasting pat-
terns in ferns representing temperate and tropical habitats. Plant Species Biology 15: 223-
236. (SisM, Pleopeltis, Polypodium).
405. HAUFLER, C. H.
2002 Homospory 2002: An odyssey of progress in pteridophyte genetics and evolutionary bio-
logy. BioScience 52(12): 1081-1093. (Bfloral, Evol).
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406. HERRERO, A., S. PAJARÓN & C. PRADA
2001 Isozyme variation and genetic relationships among taxa in the Asplenium obovatum group
(Aspleniaceae, Pteridophyta). Amer. J. Bot. 88: 2040-2050. (SisM, Asplenium).
407. HERRERO, A., C. PRADA & S. PAJARÓN
2002 Gametophyte morphology and gametangial ontogeny of Asplenium foreziense and related
taxa (Aspleniaceae, Pteridophyta). Bot. J. Linn. Soc. 139: 87-98. (Bflora, Cult, Asplenium).
408. HOOT, S. B. & W. C. TAYLOR
2001 The utility of nuclear ITS, a LEAFY homolog intron, and chloroplast atpB-rbcL spacer
region data in phylogenetic analyses and species delimitation in Isoetes. Amer. Fern J. 91:
166-177. (SisM, Isoetes).
409. HOSHIZAKI, B. J. & R. C. MORAN
2001 Fern grower’s manual, revised and expanded edition. Timber Press, Portland, Oregon. 604 pp.
(Cult).
410. KHARE, P. B. 
2001 Regeneration of gametophytes in some homosporous ferns. Indian Fern J. 18(1-2): 111-114.
(Bfloral, Pteris, Woodwardia).
411. KORALL, P. & P. KENRICK
2002 Phylogenetic relationships in Selaginellaceae based on RBCL sequences. Amer. J. Bot. 89 (3):
506-517. (SisM, Evol, Selaginella).
412. LELLINGER, D. B. 
2002 Bibliography of Warren Herbert Wagner jr. Amer. Fern J. 92: 50-64. (Bibl).
413. LITTLE, D. M. & D. S. BARRINGTON
2003 Major evolutionary events in the origin and diversification of the fern genus Polystichum
(Dryopteridaceae). Amer. J. Bot. 90: 508-514. (Corol, SisM, Polystichum).
414. LUBIENSKI, M. 
2000 Equisetum x font-queri Rothm. (E. palustre L. x E. telmateia Ehrh.). (Equisetaceae,
Pteridophyta). Fern Gaz. 16: 143-145. (Corol, Equisetum).
415. MAKGOMOL, K. & E. SHEFFIELD
2001 Gametophyte morphology and ultrastructure of the extremely deep shade fern, Trichomanes
speciosum. New Phytologist 151: 243-255. (Anat, Trichomanes).
416. MARQUEZ, A. L., R. REAL & J. M. VARGAS
2001 Methods for comparison of biotic regionalizations: The case of pteridophytes in the Iberian
Peninsula. Ecography 24(6): 659-670. (Corol).
417. MONTORO SUTIL, C., J. L. HERVAS SERRANO & C. FERNÁNDEZ LÓPEZ
2001 Helechos del Alto Guadalquivir (Centro sur de la península Ibérica) hasta 1999. Blancoana
18: 3-6. (Corol).
418. MULLER, S.
2000 Assessing occurrence and habitat of Ophioglossum vulgatum L. and other Ophioglossaceae in
European forests. Significance for nature conservation. Biodiversity and Conservation 9 (5):
673-681. (Ecol, Veget, Ophioglossum).
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419. OBERMAYER, R., I. J. LEITCH, L. HANSON & M. D. BENNETT
2002 Nuclear DNA C-values in 30 species double the familial representation in pteridophytes.
Ann. Bot. 90 (2): 209-217. (Cariol).
420. PAGE, C. N. 
2002 The role of natural disturbances in pteridophyte conservation management. In: Dyer A.F.,
Sheffield E. & Wardlaw A.C. (eds.). Fern Flora Worldwide: Threats and Responses.
Proceedings of the International Symposium. University of Surrey, Guilford, UK 23-26
July, 2001. Fern Gaz.16 (6,7 & 8): 284-289 (Conser).
421. PAGE, C. N. 
2002 Ecological strategies in fern evolution: a neopteridological overview. Rev. Paleobot. Palynol.
119 (1-2): 1-33. (Ecol, Evol).
422. PANGUA, E., L. G. QUINTANILLA, A. SANCHO & S. PAJARÓN
2003 A comparative study of the gametophytic generation in the Polystichum aculeatum group
(Pteridophyta). Int. J. Plant Sci. 164: 295-303. (Bfloral, Cult, Polystichum).
423. PENCE, V. E.
2002 Cryopreservation and in vitro methods for ex situ conservation of pteridophytes. In: Dyer
A.F., Sheffield E. & Wardlaw A.C. (eds.). Fern Flora Worldwide: Threats and Responses.
Proceedings of the International Symposium. University of Surrey, Guilford, UK 23-26
July, 2001. Fern Gaz.16 (6, 7 & 8): 362-368. (Conser, Cult).
424. PEREIRA, A. L., G. TEIXEIRA, I. SEVINATE-PINTO, T. ANTUNES & F. CARRAPICO
2001 Taxonomic re-evaluation of the Azolla genus in Portugal. Plant Biosystems 135: 285-294.
(Corol, Azolla).
425. PEREZ-LATORRE, A. V., B. CABEZUDO & J. GUERRA
2000 A new bryo-pteridophytic epiphytic community from south-western Spain: Pterogonio gra-
cilis-Davallietum canariensis. Cryptogamie, Bryol. 21 (3): 233-240. (Fitos).
426. PHILLIPS, A. 
2002 Protected areas, and IUCN’s World Commission on protected areas (WCPA)-how can they
help in the conservation of ferns?. In: Dyer A.F., Sheffield E. & Wardlaw A.C. (eds.). Fern
Flora Worldwide: Threats and Responses. Proceedings of the International Symposium.
University of Surrey, Guilford, UK 23-26 July, 2001. Fern Gaz.16 (6, 7 & 8): 278-283. (Conser).
427. PIGG, K. B.
2001 Isoetalean Lycopsid evolution from the Devonian to the present. Amer. Fern. J. 91: 99-114.
(Evol, Isoetes).
428. PRADA, C. 
2002 Pteridophytes in the Iberian Herbaria. OPTIMA Newsletter 36: 19-21. (Herb).
429. PRELLI, R. 
2001 Les fougères et plantes alliées de France et d’Europe occidentale. Belin, Paris. 431 pp.
430. PRYER, K.M., H. SCHNEIDER, A.R. SMITH, R. CRANFILL, P.G. WOLF, J.S. HUNT & D. SIPES
2001 Horsetails and ferns are a monophyletic group and the closest living relatives to seed plants.
Nature 409: 618-622. (SisM, Evol).
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431. QUINTANILLA, L. G.
2003 Christella dentata (Forssk.) Brownsey & Jermy (Thelypteridaceae), probablemente extinta
en Galicia. Anales Jard. Bot. Madrid 60: 219 (Corol, Christella).
432. QUINTANILLA, L. G. & J. AMIGO
2001 Culcita macrocarpa C. Presl (Dicksoniaceae, Pteridophyta) en la cuenca del Xubia (NO de la
Península Ibérica). Nova Acta Cientifica Compostelana (Bioloxía) 11: 267-268. (Corol,
Culcita).
433. QUINTANILLA, L. G., J. AMIGO, E. PANGUA & S. PAJARÓN
2002 Effect of storage method on spore viability in five globally threatened fern species. Ann. Bot.
90: 461-467. (Conser, Cult).
434. QUINTANILLA, L. G., A. AMIGO, E. PANGUA & S. PAJARÓN
2003 Análisis biogeográfico de la pteridoflora de la sierra de la Capelada (NO de la Península
Ibérica). Lazaroa 23: 17-24. (Corol).
435. REDONDO, N., M. HORJALES & A. BLANCO
2001 Cantidades de DNA nuclear en helechos del Noroeste Ibérico. Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec.
Biol.) 96(3-4): 5-14. (Cariol).
436. RENZAGLIA, K. S., S. B. DENGATE, S. J. SCHMITT & J. G. DUCKETT
2002 Novel features of Equisetum arvense spermatozoids: insights into pteridophyte evolution.
New Phytologist 154 (1): 159-174. (Anat, Equisetum).
437. RENZAGLIA, K. S. & D. J. GARBARY
2001 Motile gametes of land plants: Diversity, development, and evolution. Crit. Rev. Plant Sc. 20
(2): 107-213. (Anat, Evol).
438. RENZAGLIA, K. S., H. T. JOHNSON, H. D. GATES & D. P. WHITTIER
2003 Architecture of the sperm cell of Psilotum. Amer. J. Bot. 88: 1151-1163. (Anat, Psilotum).
439. ROBERTSON, F. W. 
2002 Reproductive behaviour of cloned gametophytes of Pteridium aquilinum (L.) Kulm. Amer.
Fern J. 92: 270-287. (Bfloral, Cult, Pteridium).
440. ROMEO, D., A. TROIA, C. BURGARELLA & E. BELLINI
2000 Casparian strips in the leaf intrastelar canals of Isoetes duriei Bory, a Mediterranean terres-
trial species. Ann. Bot. 86(5): 1051-1054. (Anat, Isoetes).
441. RUMSEY, F. J., J. C. VOGEL & P. J. STAFFORD
2001 The genus Isoetes (Isoetaceae: Pteridophyta) in Mallorca, Balearic Islands. Fern Gaz. 16: 205-
208. (Corol, Isoetes).
442. RYDIN, C. & N. WIKSTROM
2002 Phylogeny of Isoetes (Lycopsida): resolving basal relationships using rbcL sequences. Taxon
51(1): 83-89. (SisM, Isoetes).
443. SÁEZ, L. 
2000 El complex d’Asplenium trichomanes L. (Aspleniaceae, Pteridophyta) al nord-est de la
península Ibérica. Orsis (Organismes i Sistemes) 15: 27-43. (Corol, Asplenium).
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444. SCHNEIDER, E. L. & S. CARLQUIST
2001 SEM studies on vessels in ferns 17. Psilotaceae. Amer. J. Bot. 87: 176-181. (Anat,
Psilotum).
445. SCHNEIDER, H. 
2000 Morphology and anatomy of roots in the filmy fern tribe Trichomaneae H. Schneider
(Hymenophyllaceae, Filicatae) and the evolution of rootless taxa. Bot. J. Linn. Soc. 132: 29-
46. (Anat, Trichomanes).
446. SCHNEIDER, H. & K. M. PRYER
2002 Structure and function of spores in the aquatic heterosporous fern family Marsileaceae. Int.
J. Plant Sci. 163: 485-505. (Anat, Marsilea, Pilularia).
447. SCHOLCH, A.
2000 Relations between submarginal and marginal sori in ferns: 1. The sori of selected
Hypolepidaceae and Dennstaedtiaceae. Pl. Syst. Evol. 220(3-4): 161-183. (Anat, Tax). 
448. SCHOLCH, A.
2000 Relations between submarginal and marginal sori in ferns: 2. The sori of selected
Dicksoniaceae and Hymenophyllaceae. Pl. Syst. Evol. 220(3-4):185-198. (Anat, Tax). 
449. SEGARRA MORAGUES, J. G. 
2001 Datos sobre la pteridoflora subespontánea Ibérica: Cyrtomium falcatum (Dryopteridaceae)
y Nephrolepis cordifolia (Nephrolepidaceae). Acta Bot. Malacitana 26: 247-249. (Flora).
450. SHARMA, B. D. & D. R. BOHRA
2002 The ligule of Isoetes: A prophyllar structure. Phytomorphology 52 (1): 17-22. (Anat, Isoetes).
451. SHEFFIELD, E., G. E. DOUGLAS, S. J. HEARNE, S. HUXHAM & J. M. WYNN
2001 Enhacement of fern spore germination and gametophyte growth in artificial media. Amer.
Fern J. 91: 179-186. (Cult, Athyrium, Dryopteris, Pteridium).
452. SHEFFIELD, E. 
2002 Effects of asulam on non-target pteridophytes. In: Dyer A.F., Sheffield E. & Wardlaw A.C.
(eds.). Fern Flora Worldwide: Threats and Responses. Proceedings of the International
Symposium. University of Surrey, Guilford, UK 23-26 July, 2001. Fern Gaz.16 (6,7 & 8): 377-
382. (Cult, Fitopat).
453. SIMAN, S. E. & E. SHEFFIELD
2002 Polypodium vulgare plants sporulate continuously in a non-seasonal glasshouse environ-
ment. Amer. Fern J. 92: 30-38. (Ecol, Polypodium).
454. SIMOES DA SILVA, A. & J. DOMINGUES DE ALMEIDA
2000 Nephrolepis exaltata (Nephrolepidaceae), naturalized in Europe. Anales Jard. Bot. Madrid
58(1): 182. (Flora).
455. TAYLOR, J. A. & R. T. SMITH (eds.)
2000 Bracken fern: toxicity, biology and control. Aberystwyth UK. (Cult, Fitopat, Pteridium).
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456. TREWICK, S. A., M. MORGAN RICHARDS, S. J. RUSSELL, S. HENDERSON, F. J. RUMSEY, I. PINTER, J. A.
BARRETT, M. GIBBY & J. C. VOGEL
2002 Polyploidy, phylogeography and Pleistocene refugia of the rockfern Asplenium ceterach:
Evidence from chloroplast DNA. Molecular Ecology 11 (10): 2003-2012. (SisM, Corol,
Asplenium).
457. VAN DEN HEEDE, C., S. PAJARÓN, E. PANGUA & R. VIANE
2002 A new species and a new hybrid of Asplenium (Aspleniaceae, Pteridophyta) from Cyprus.
Belg. J. Bot. 135: 92-116. ( SisM, Tax, Asplenium).
458. VAN DEN HEEDE, C., R. VIANE & M. W. CHASE
2003 Phylogenetic analysis of Asplenium subgenus Ceterach (Pteridophyta: Aspleniaceae) based
on plastid and nuclear ribosomal Its DNA sequences. Amer. J. Bot. 90: 481-495. (SisM,
Asplenium).
459. VERMA, S. C., A. KAUR & P. M. SELVAN
2000 Experimental studies on the gametophyte generation of homosporous ferns. III. Sexuality,
gametangial sequence and mating system in some species of Pteris. Indian Fern J. 17(1-2):
136-174. (Bfloral, Pteris).
460. WILSTRÖM, N. 
2001 Diversification and relationships of extant homosporous Lycopods. Amer. Fern J. 91: 150-
165. (Anat).
461. WOLF, P. G., H. SCHNEIDER & T. A. RANKER
2001 Geographic distributions of homosporous ferns: does dispersal obscure evidence of vica-
riance?. J. Biogeogr. 28 (2) : 263-270. (Bfloral, Corol).
462. WRIGHT, B. & A. WRIGHT
1999 The «wrigth» way to collect and clean fern spores. Pteridologist 3: 62-64. (Cult).
463. WYNN, J. M., J. L. SMALL, J. PAKEMAN & E. SHEFFIELD
2000 A assesment of genetic and environmental effects on sporangial development in bracken
(Pteridium aquilinum (L.) Kuhn) using a novel quantitative method. Ann. Bot. 85: 113-115.
(Pteridium).
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